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????????????? Royal Irrigation Department: RID
??????????? National Economic and Social Development Board:
NESDB
????????? National Water Operation Center: NWOC
???????? Industrial Estate Authority of Thailand: IEAT
?????? Electricity Generation Authority of Thailand: EGAT
?????? Airports of Thailand Public Limited Company: AOT
????????????? Bangkok Metropolitan Agency: BMA
??????? Flood Relief Operation Center: FROC
???????? Flood Recovery and Restoration Committee : FRC
??????? Strategic Committee for Reconstruction and Future Development:
SCRF
??????????? Department of Disaster Prevention and Mitigation:
DDPM
?????????? Strategic Committee for Water Resource Management:
SCWRM
????????????? Department of Water Resources: DWR
?????????? Water and Flood Management Committee: WFMC





??????? Chat Thai Phatthana Party
????????????? United Front of Democracy Against Dictatorship:
UDD
?????????????????? The Peoples Alliance for Democracy:
PAD
??
